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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊෆ⮚⬡⫫ࡢ⵳✚ࡣ㐣㣗࡞࡝ࡢ୙㐺ษ࡞㣗⏕
ά࠿ࡽࠊ⏕ά⩦័⑓ࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᑐ⟇ࡣ㔜せ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸯ࠊ೺ᗣ⟶⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㛗ᮇ
ⓗ⏕ά⩦័ࡢぢ┤ࡋࡣᅔ㞴࡞≧ἣࡀከ࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊḢ⡿࡛ࡣ᪩ࡃ࠿ࡽࠊ⾜ືಟṇ⒪ἲࡢᢏἲࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࠊ࢜࣌ࣛࣥ
ࢺᙉ໬ἲࠊ่⃭⤫ไἲ࡞࡝ࡀከࡃྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀ㸰ࠊ࡞࠿࡛ࡶࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࡣࠊ⮬ᕫ࡟
ᑐࡍࡿලయⓗ࠿ࡘᐈほⓗ࡞ホ౯࡜⮬ᕫᙉ໬ࢆྍ⬟࡜
ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ከࡃᰤ㣴ᩍ⫱࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ⮬ᕫ
⟶⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⾜ື┠ᶆࡢタᐃ࠿ࡽ⡆༢࡟⏕ά⩦
័ࢆぢ┤ࡍ㝿࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢃࢀࢃࢀࡣࠊᒸᓮᕷᅾఫࡢ୍⯡ᕷẸࢆᑐ㇟࡟ࠊᖹ
ᡂ  ᖺ࠿ࡽᒸᓮᕷ୰ኸ⥲ྜබᅬࡢ೺ᗣቑ㐍᪋タ࡟
࠾࠸࡚ࠊ೺ᗣ㐠ືᣦᑟኈࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊ༠ാ࡛⾜ື
┠ᶆࢆタᐃࡋࡓῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᩍ⫱ࡢຠᯝ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚࢚ࣅࢹࣥࢫ
ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆᑟධ
ࡋ⾜ື┠ᶆࢆྲྀࡾධࢀࡓῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊᑐ
㇟⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨
ドࡍࡿࠋ

2 ᑐ㇟࠾ࡼࡧ᪉ἲ             
ᑐ㇟⪅
ᖹᡂ  ᖺ㹼 ᖺ࡟ẖᖺᑐ㇟⪅ࢆ᪂ࡓ࡟ເ㞟ࡋࠊ
↓ᩱ࡛ ࠿᭶㛫ࡢ೺ᗣᰤ㣴ࢧ࣏࣮ࢺᩍᐊࢆ㛤ദࡋᖺ
 ᅇࠊᖹ᪥࡜㐌ᮎࢥ࣮ࢫࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ ᖺ㛫࡛ྜィ
 ᅇࡢῶ㔞ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊ೺ᗣቑ㐍᪋
タ࡟࠾ࡅࡿ⾜ື┠ᶆࢆྲྀࡾධࢀࡓῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢເ㞟࡟ࡼࡾࠊྜィ  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋཧຍ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 

ࡋࡓᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡢ᮲௳ࡀྜࢃ࡞࠿
ࡗࡓ ྡࠊᩍᐊࡢ㏵୰࡛ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺࡋࡓ  ྡࠊ
ィ ࡟ྠពࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ ྡࢆ㝖ࡁࠊῶ㔞ᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭱ᚋࡲ࡛ཧຍ࡛ࡁࡓ  ྡࢆゎᯒᑐ㇟
࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋῶ㔞࡟㛵ࡍࡿ⾜ື┠ᶆࢆ
タᐃࡉࡏࡓ࠺࠼࡛ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆᑟධ㸦య
㔜࣭⾜ືグ㘓⾲ࢆ㓄ᕸࡋࠊࡑࡢグ㘓ࢆᣦ♧㸧ࡋࡓ 
ྡࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌ࠊ㸦௨ୗࠊSM ⩌㸧࡜ᖺ㱋ࠊ
ᛶู࠾ࡼࡧ BMI ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡓࢭࣝࣇࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢἲࢆᑟධࡋ࡞࠿ࡗࡓ㠀ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌ࠊ
㸦௨ୗࠊ㠀 SM ⩌㸧 ྡ࡟ศࡅ࡚ῶ㔞ࣉࣟࢢ࣒ࣛຠ
ᯝࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᒸᓮᕷࡢᗈሗㄅࡢཧຍເ㞟࡟ᑐࡋࠊ⮬
ࡽ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡉࢀࡓ᪉ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ

ᣦᑟෆᐜ
SM ⩌࠾ࡼࡧ㠀 SM ⩌࡬ࡢῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
࠾ࡅࡿ೺ᗣᰤ㣴ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊẖ᭶ ᅇ೺ᗣቑ㐍᪋タ
࡟᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋῶ㔞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᰤ㣴ᩍ⫱ 
᫬㛫࡜㐠ືᩍ⫱㸯᫬㛫ࠊྜィ ᫬㛫࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᴫ
せࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

➨  ᅇ┠ᰤ㣴ᩍ⫱㸸ၥデࠊ㌟యィ ࠊయຊ ᐃࠊ
ᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣࡢ☜ㄆࠊㅖ᳨ᰝࡢ⤖ᯝㄝ᫂ࠊᰤ㣴ᦤྲྀ

≧ἣࡢᢕᥱࠊ⾜ື┠ᶆࡢタᐃࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩ࣮ࢺࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

➨  ᅇ┠ᰤ㣴ᩍ⫱㸸⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡿ୺㣗ࠊ୺⳯ࠊ
๪⳯ࡢ㣗஦ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏෆᐜࡢㄝ᫂ࠊ ᪥ࡢ㣗஦㔞
ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮㓄ศ࡟ࡘ࠸࡚㞟ᅋㅮヰ࡜ࠊ㌟యィ ➼ࠊ
ㅖ᳨ᰝࡢ⤖ᯝㄝ᫂࡜ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ
㣗⏕άࡢ཯┬࡜┠ᶆタᐃࡢぢ┤ࡋࢆಶࠎ࡟ᩍ⫱ࡋࡓࠋ

➨  ᅇ┠ᰤ㣴ᩍ⫱㸸⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡿႴዲရࡢᦤ
ྲྀ࡟ࡘ࠸࡚㞟ᅋㅮヰ࡜ࠊ᳨ᰝ⤖ᯝ࡜ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ཯┬࡜┠ᶆタᐃࡢ෌ᗘぢ┤ࡋࡢᩍ⫱
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

➨  ᅇᰤ㣴ᩍ⫱㸸ᰤ㣴ᩍ⫱ຠᯝ ᐃࡢࡓࡵࡢ㌟య
ィ ࠊయຊ ᐃࠊᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣࡢᢕᥱࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ
࡟ࡼࡿ⤖ᯝㄝ᫂ࠊ࠾ࡼࡧῶ㔞ࡢ⥅⥆᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ಶࠎ࡟ᩍ⫱ࡋࡓࠋ

㐠ື࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡣࠊ೺ᗣ㐠ືᣦᑟኈ࡟ࡼࡿయຊ
 ᐃࠊ࠾ࡼࡧࢫࢺࣞࢵࢳࡸ㐠ືฎ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱
ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛࡛ࡁࡿࡔࡅ᭷㓟⣲㐠ືࢆ
ቑࡸࡍ⾜ືࢆ᥎ዡࡋࠊᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢቑࡸࡋ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᪉ἲࢆ㞟ᅋㅮヰ࡟࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ᅗ 
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ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋࡓῶ㔞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ㸦ᯘ᫂᪥㤶㸧 
‽ഛ㐠ື࣭ᩚ⌮య᧯࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢺࣞࢵࢳࡢᣦᑟࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㐠ືࡣࠊୗ༙㌟ᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟ࣞࢪࢫࢱ
ࣥࢫ㐠ື࡛࠶ࡿࢫࢡ࣡ࢵࢺ㐠ື࡜࣮࢝ࣇࣞ࢖ࢬ㐠ື
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㐠ືࡢグ㘓ࢆẖ᪥ࡍࡿࡼ࠺
࡟ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ
 
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲ
SM ⩌࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ᶆయ㔜ࠊ┠ᶆ⾜ືࡢタᐃࢆྛ
⮬⾜࠸ࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿࡼ࠺
ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋලయⓗ
࡛㐩ᡂྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡼ࠺࡟᥎ዡ
ࡋࡓࠋSM ⩌࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊձ㣗⾜ືࡢ┠ᶆղ㐠ື┠
ᶆճయ㔜մ ᐃ᫬㛫յ㸰✀㢮ࡢ㐠ືࡢᐇ᪋ᅇᩘն୍
᪥ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࠐ㸸࡛ࡁࡓ ڹ㸸ࡲ࠶ࡲ࠶࡛࠶
ࡿ 㸸࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ ᪥ࡢ཯┬ࢆグ㘓ࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓࠋ                  
ẖᅇࠊᥦฟࡉࢀࡓࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࡣࠊ  
ㄪᰝ⪅ࡀグධෆᐜࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡢῶ㔞⾜ື
ࡢᙉ໬ᅉᏊ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅ࡚ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡋࠊ᪂ࡓ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ࡞࡝㐺ᐅಟṇࢆಁ
ࡋࡓࠋ㸦ᅗ 㸧

㌟యィ                    
ᩍ⫱ࡢ๓ᚋ㸦➨ ᅇ┠࣭᭶ᣦᑟ᫬࠾ࡼࡧ➨ ᅇ
┠࣭  ᭶ᣦᑟ᫬㸧࡟௨ୗࡢ ᐃ࠾ࡼࡧホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
య᱁ࡣࠊ㌟㛗FPࠊయ㔜NJࢆ ᐃࡋࡓᚋࠊBMI
NJP㸰ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋྠ᫬࡟⭡ᅖࡶ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊయ⬡⫫⋡ࠊ㝖⬡⫫㔞ࠊ➽⫗㔞ࡣయ⤌ᡂィ࣋ࢫ
ࢺ࢙࢘࢖ࢺࢼࣅ Ver㸦ᰴᘧ఍♫ ࢱࢽࢱ㸧࡟࡚ 
ᐃࡋࡓࠋ⾑ᅽࡣࠊᩘศᏳ㟼࡟඲⮬ື⾑ᅽィ㹀㹎
㸦ᰴᘧ఍♫ ࢱࢽࢱ㸧࡟࠾࠸࡚཰⦰ᮇ⾑ᅽPP+J࡜ᣑ
ᙇᮇ⾑ᅽPP+Jࢆ ᐃࡋࡓࠋ

ᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ
ᰤ㣴ྩ㣗஦ᦤྲྀ㢖ᗘㄪᰝ㸦FFQ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᪥ࡢ
᥎ᐃ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮NFDOࠊ⬡㉁JࠊⅣỈ໬≀Jࠊ
ࡓࢇࡥࡃ㉁Jᦤྲྀ㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓᚋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⬡
⫫࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚࠊⅣỈ໬≀࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚ㸦ࠊࡓ
ࢇࡥࡃ㉁࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ

యຊ ᐃ
➽ຊࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᥱຊNJࠊᰂ㌾ᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚
㛗ᗙయ๓ᒅ㸦FP㸧ࠊ▐Ⓨຊࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᆶ┤㣕ࡧ㸦FP㸧ࠊ
ᖹ⾮ᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㛤║∦㊊ᖹ⾮㸦⛊㸧ࢆ ᅇィ 
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ㸦ᅗ 㸧

⤫ィᏛⓗศᯒ
ྛᣦᶆࡣࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ せᅉศᩓศᯒ㸦⩌᫬㛫㸧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௓ධ๓࡟࠾ࡅࡿ ⩌㛫ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨
ᐃࡣࠊᑐᛂࡢ࡞࠸ W᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓࠋ௓ධ๓ᚋ࡟࠾ࡅ
ࡿᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ᐃ࡟ࡣࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ W᳨ᐃࢆ⏝࠸
ࡓࠋ⤫ィゎᯒ࡟ࡣࠊ6366 IRU :LQGRZVYHU ࢆ⏝
࠸ࠊ༴㝤⋡ 㸣ᮍ‶ࢆ᭷ព࡜ࡋࡓࠋ

3 ೔⌮ⓗ㓄៖
ᮏ◊✲ࡣ࣊ࣝࢩࣥ࢟ᐉゝ࡟๎ࡾ඲ᑐ㇟⪅࡟ࠊᩥ᭩
࡜ཱྀ㢌࡟ࡼࡾᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࠊ◊✲ෆᐜࠊ฼┈࡜ࣜࢫ
ࢡࠊಶே᝟ሗࡢಖㆤࠊཧຍࡢᣄྰ࡜᧔ᅇ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
ࡢᏛ⾡ⓗ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㛤ጞ᫬࡟༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ࠺࠼
࡛ࠊཧຍ࡟ᑐࡍࡿྠពࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡣᮏᏛ
ࣄࢺ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࠊᒸᓮ୰ኸ
⥲ྜබᅬᒸᓮࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࡢ༠ຊࢆᚓ࡚◊✲
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
4 ⤖ᯝ                      
1㸧ᩍ⫱㛤ጞ᫬ࡢ ᐃ್
ᩍ⫱㛤ጞ᫬ࡢᖺ㱋ࠊᛶูࠊ㌟㛗ࠊయ㔜ࠊBMIࠊయ
⬡⫫⋡ࠊ㝖⬡⫫㔞ࠊ➽⫗㔞ࠊ⭡ᅖࡣ࠸ࡎࢀࡶ SM ⩌
－ 3 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
࡜㠀 SM ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦⾲㸯㸧

2㸧㌟యィ ್ࡢኚ໬               
㌟యィ ್ࡢኚ໬ࡣࠊయ㔜ࡣ SM⩌ࡀsNJ
࠿ࡽsNJࠊ㠀 SM⩌ࡀsNJ࠿ࡽ
sNJ ࡜࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞పୗࡀࡳࡽࢀࡓ㸦ࡑࢀࡒ
ࢀࠊ㸧ࠋࡉࡽ࡟⭡ᅖࡣࠊSM ⩌࡟ࡣ sFP
࠿ࡽ sFP ࡜᭷ព࡞ῶᑡࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸦㹮
ࠊ㠀 SM ⩌ࡣ sFP ࠿ࡽ sFP
࡜᭷ព࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㌟యィ ࡟㛵ࡍࡿ せᅉ  
ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊయ㔜࡜⭡ᅖ࡟᫬㛫࡜ࡢ᭷ព࡞஺஫
స⏝ࢆㄆࡵࡓ㸦㹮ࠊ㹮㸧ࠋ㸦⾲㸰ࠊ㸱㸧


3㸧ᰤ㣴⣲➼ࡢኚ໬ 
 ᰤ㣴⣲➼ࡣࠊⅣỈ໬≀ᦤྲྀ㔞ࡣ㠀 SM ⩌ࡀ 
s㹥࠿ࡽ s㹥࡜᭷ព࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊSM ⩌ࡣ s㹥࠿ࡽ s㹥࡜
᭷ព࡞ୖ᪼ࢆㄆࡵࡓ㸦S㸧୍ࠋ ᪉ࠊ⬡㉁ᦤྲྀ㔞ࡣࠊ
㠀SM⩌࡟ࡣs㹥࠿ࡽs㹥࡜᭷ព
࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊSM ⩌ࡀ s㹥࠿ࡽ
s㹥࡜᭷ព࡞ῶᑡࢆㄆࡵࡓ㸦S㸧ࠋࡉࡽ
࡟ࠊࡓࢇࡥࡃ㉁ᦤྲྀ㔞ࡶ㠀 SM ⩌ࡀ s㹥࠿
ࡽ s㹥࡜᭷ព࡞ୖ᪼ࢆㄆࡵࡓࡢ࡟ᑐࡋ
㸦S㸧ࠊSM ⩌࡟ࡣࠊs㹥࠿ࡽ s
㹥࡜᭷ព࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᰤ㣴⣲➼࡟㛵ࡍࡿ せ
ᅉศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⬡㉁࡜ࡓࢇࡥࡃ㉁࡟᫬㛫࡜ࡢ᭷
ព࡞஺஫స⏝ࢆㄆࡵࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀࠊ㹮㸧ࠋ㸦⾲㸲ࠊ
㸳㸧

4㸧యຊ ᐃࡢኚ໬ 
యຊ ᐃࡣࠊᖹ⾮ᛶࡢホ౯࡛࠶ࡿ㛤║∦㊊࡟࠾࠸
࡚㠀 SM ⩌ࡣࠊs ⛊࠿ࡽ s ⛊࡜᭷
ព࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊSM ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ s
⛊࠿ࡽs⛊࡜᭷ព࡞ୖ᪼ࢆㄆࡵࡓ㸦㹮
㸧ࠋయຊ ᐃ࡟㛵ࡍࡿ せᅉศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ
㛤║∦㊊ ᐃ࡟࠾࠸࡚᫬㛫࡟஺஫స⏝ࡢഴྥࢆㄆࡵ
ࡓ㸦㹮 㸧ࠋ㸦⾲㸴ࠊ⾲㸵㸧

5 ⪃ᐹ 
ෆ⮚⬡⫫ࡢ⵳✚ࡣࠊ㧗⾑ᅽࠊ⢾ᒀ⑓ࠊ⬡㉁␗ᖖ⑕ࠊ
ື⬦◳໬➼ᵝࠎ࡞೺ᗣ㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ෆ⮚⬡⫫ࡢᨵၿࡘࡲࡾῶ㔞࡟ࡣࠊ㣗஦⒪ἲ࡜㐠ື⒪
ἲࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊῶ㔞ᚋ ᖺ௨ෆ࡟ࡣ࠾࠾ࡴ
ࡡ 㸣ࡢ⪅࡛య㔜ࣜࣂ࢘ࣥࢻῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ 㸧ࠊ㛗ᖺᇵࢃࢀࡓ⏕ά⩦័ࢆಶேࡢព
－ 4 －
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋࡓῶ㔞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ㸦ᯘ᫂᪥㤶㸧 
ḧࡔࡅ࡛ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᮇⓗ࡞య㔜
ࡢ⟶⌮ࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊
✲࡛ࡣࠊ⾜ືኚᐜࡢᡭἲ࡛࠶ࡿࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ἲࢆ౑࠸ࠊ⮬Ꮿ࡛࡛ࡁࡿᖹ᫆࡞㐠ື࡜㣗⩦័ࡢ⾜ື
┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ㣗஦࡜㐠ືࡢῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊ
⏕ά⩦័⩦័ࡢぢ┤ࡋ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᑐ㇟⪅࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿ࠊࡑࡢຠᯝ᳨ドࢆヨࡳࡓࠋᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸࡞࠿ࡗࡓ⩌ࡣࠊ
య㔜ࡢῶᑡࡣㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊ⭡ᅖࡢ᭷ព࡞ῶ㔞ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸୍᪉ࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓᑐ
㇟⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊయ㔜ῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⭡ᅖ࡟࠾࠸࡚ࡶῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊࢭ
ࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆᑟධࡋࡓ⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ
ῶ㔞ࣉࣟࣈ࣒ࣛࡣࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸࡞
࠿ࡗࡓ⩌࡟ẚࡋࠊ㌟య≧ἣ࡛࠶ࡿ⭡ᅖ࡟ຠᯝࡀ኱ࡁ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᰤ㣴⣲ᦤྲྀ㔞ࡢ᥎⛣
ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⬡㉁࡟࠾࠸࡚ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝
࠸ࡓᑐ㇟⪅ࡣ᭷ព࡞ῶᑡࢆㄆࡵࡓࠋࡇࢀࡣࢭࣝࣇࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊᑐ㇟⪅ࡢ⾜ື┠ᶆࡀ
᫂☜࡜࡞ࡾయ㔜ῶᑡ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ⌮ゎࡉࢀࠊ㣗஦ᦤ
ྲྀ࡟࠾ࡅࡿ⬡⫫ࡢ㑅ᢥⓗ࡞ῶᑡࢆ཯ᫎࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓ
ᑐ㇟⪅ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ῶ㔞࡟ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡸࡍ࠸ࡓࢇ
ࡥࡃ㉁ࡢᦤྲྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࡣࠊ㝖⬡⫫㔞ࡸ➽⫗㔞࡜࠸ࡗࡓ㌟
యᵓᡂࡀ⥔ᣢࡉࢀࡓ࡞࠿࡛ࠊయ㔜ࡸ⭡ᅖ
ࡢ᭷ព࡞ῶᑡ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㣗஦࡜㐠ືࡀዌຌࡋ
Ⰻዲ࡞ῶ㔞࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ8WWHU ࡽࡣ⫧‶ዪᛶࢆᑐ㇟࡟ࠊ
㣗஦௓ධࡢ࡞࠸㐠ື௓ධࢆ⾜࠸ࠊ 㐌㛫
๓ᚋࡢయ㔜ࡢኚ໬ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ẚ
㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊయຊࡢྥୖࢆㄆࡵࡓࡀࠊ
య㔜࡟᭷ព࡞ኚ໬ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡣయ㔜࡜⭡ᅖࡢῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㣗஦
ࡍ࡞ࢃࡕ㣗⾜ືࡢᨵၿ࡟ࡼࡿయ㔜ῶᑡࡢຠᯝ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ0DKRQH\ ࡽࡣࠊయ㔜࠾ࡼ
ࡧ㣗⩦័ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㣗⩦័ࡢᨵ
ၿࢆࡶࡓࡽࡋࠊῶ㔞ࡢᡂຌ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ ࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜▩
┪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚௒ᅇᚓࡽࢀࡓయ㔜࡜⭡ᅖ
ࡢ᭷ព࡞ኚ໬ࡣࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ㏻ࡋ࡚つ
๎ṇࡋࡃ㣗⩦័ࡢᨵၿࡀ⾜ࢃࢀࡓୖ࡛㌟యάື㔞ࡶ
㧗ࡵࡽࢀࠊ㈇ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ฟ⣡ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ⤖ᯝ
࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟຾ᕝࡽࡣࠊ
ᰤ㣴ᩍ⫱࡟ࡼࡿయ㔜ῶᑡ⋡ࡣࠊෆ⮚⬡⫫ࡢῶ㔞⋡࡜
࡯ࡰ┤⥺㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ⮚⬡⫫
ࡢῶᑡࡣࠊ㈇ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ฟ⣡࡟ẚ౛ࡋ࡚኱ࡁࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋ࡚࠾ࡾ ࠊᮏ◊✲࡛♧ࡉࢀࡓయ㔜ࡢῶ
ᑡࡣࠊෆ⮚⬡⫫ࡢῶᑡ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࠊ㈇ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ฟ⣡࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡ࣭ࢩࣥࢻࣟ
࣮࣒ࡢண㜵࡟ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ୍᪉ࠊ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡣ⡆࡛᫆࠿ࡘ㐩ᡂ
ྍ⬟࡞ῶ㔞ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞┠ᶆ⾜ືࢆᐃࡵࠊࢭࣝࣇ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌࠊయ㔜グ㘓࡜ඹ࡟┠ᶆ⾜ືࢆ㐩
ᡂࡋ⮬ᕫ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ)UHQFK ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
㛗ᮇⓗ࡟ᣢ⥆࡛ࡁࠊ࠿ࡘῶ㔞࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿῶ㔞⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊ⬡⫫ᦤྲྀࢆῶࡽࡍࠊ㣗஦㔞ࢆ
ῶࡽࡍࠊ⏑࠸ࡶࡢࢆῶࡽࡍ࡞࡝ࡢ㣗⾜ືࡣࠊ㐠ື௓
ධࡔࡅࡢሙྜ࡜ẚࡋࠊࡑࡢ┠ᶆ⾜ືࢆ㛗ᮇⓗ࡟⥅⥆
࡛ࡁࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᰤ
㣴⣲ᦤྲྀ㔞ࡢኚ໬࡟࠾࠸࡚ࠊ⬡㉁ᦤྲྀ㔞࡟᭷ព࡞ῶ
ᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ㛫㣗ࡸ㣗஦࡟࠾ࡅࡿ⩦
័໬ࡋࡓ㣗⾜ື࡟ᑐࡋࠊែᗘ࠾ࡼࡧឤ᝟ࡢಟṇ࡟ᑡ
࡞࠿ࡽࡎᙳ㡪ཬࡰࡋࠊ⮬ᕫグ㘓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫ
ほᐹ࠿ࡽ⮬ᕫホ౯ࠊ⮬ᕫᙉ໬ࢆྍ⬟࡜ࡋ 㸧ࠊዲࡲࡋ
－ 5 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡃ࡞࠸⾜ືᚰ⌮ࢆ⮬ᕫ⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚ඞ᭹࡛ࡁࡓ⤖ᯝ
࡜࠸࠼ࡿࠋ㊊❧ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⾜ື⒪ἲࡢほⅬ
࡛ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽᐇ⾜ࡋᑐ㇟⪅ࡀຠᯝࢆᐇឤࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ஦ࡀḟ࡬ࢫࢸࢵࣉࡢ⌮ゎ
࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊዲࡲࡋࡃ࡞
࠸⾜ືᚰ⌮≧ែࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡓࡔ༢࡟ᑐ㇟⪅ࡢ⾜ືಟṇࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑐ㇟⪅ࡀ⾜ືಟṇࡢၥ㢟Ⅼ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ
⮬ᕫホ౯࠿ࡽࠊ⮬ࡽࡀ⪃࠼࡚⾜ື࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ┠ᶆ⾜ືࡢ⮬ᕫ⟶⌮
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ᕫほᐹ࠿ࡽ㣗⾜ືࡢၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᮏ◊✲ࡢホ౯ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢ㡯┠ࡸヲ⣽࡞グ㘓࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊ㌟
యάືࡸ㣗⾜ື࡟ព㆑ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ ṓ࡟㏆
࠸୰㧗ᖺࡢᑐ㇟⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ▷ᮇ㛫࡛⾜ືኚᐜࢆ㉳
ࡇࡍࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᑐ㇟⪅ࡢ⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑐ㇟⪅
ࡀࡑࡢಟṇࡢࡓࡵ࡟ኚ໬ࡍࡿ㐣⛬ࢆᣦᑟ⪅ࡀᢕᥱࡍ
ࡿ┠Ᏻ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ௒ᅇࡢ◊✲
࡛ࡣࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓᑐ㇟⪅࡟࠾࠸
࡚ࠊᩍ⫱᫬࡟࡯ࡰ඲ဨࡀグ㘓ࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⾜
ື┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢥࣥࣉࣛ࢖࢔
ࣥࢫࡀᴟࡵ࡚㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩ࣮ࢺࡢᥦฟ᫬ࡢෆᐜ☜ㄆࡸ㏉༷ࡢ㝿࡟ࠊㄪᰝ⪅ࡢ
⌮ゎ࡜㈹㈶ࠊᑐ㇟⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞Ⓨゝࡸ⪃ᐹ࡞࡝ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ᩍ⫱ຠᯝࢆⓎ᥹࡛ࡁࠊᑐ㇟⪅ࡢ୺యᛶࢆᑛ㔜
ࡋࡓᣦᑟ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢἲࡣࠊᑐ㇟⪅࡜ㄪᰝ⪅ࡢ࣏࣮ࣛࣝࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ㄪᰝ⪅ࡢᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡶ㧗ࡵࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉ᐃಖ೺ᣦᑟ࡟
࠾ࡅࡿࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊయ㔜ࡢ
グ㘓ࡸࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡢ㐠Ⴀࠊᑐ㇟⪅࡜ㄪᰝ⪅㛫࡟ࡼ
ࡿ⌮ゎࡀ┦஫࡟῝ࡲࡾࠊ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡋࡓᣦᑟ⪅ࡢ
ጼໃࡀ᭷ຠ࡞ᣦᑟᡂ⦼࡟᭷ព࡟㛵୚ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ
㸧ࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜ぢゎࡀ୍⮴
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚௒ᅇὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࢭ
ࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡓࡔ༢࡟య㔜ࡸ⭡
ᅖࡀῶᑡࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛤║∦㊊ᖹ⾮࡟ᨵၿࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋᐑᮏࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏳ㟼❧఩ጼໃࡢᖹ
⾮ᶵ⬟ࡢపୗࡣ➽ຊపୗ࡜┦ࡲࡗ࡚㧗㱋⪅ࡢṌ⾜ࣃ
ࢱ࣮ࣥ࡟ኚ໬ࢆ㉳ࡇࡋࠊ㌿ಽࡢ୺せ࡞ཎᅉ࡟࡞ࡿ࡜
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡉࡽ࡟ᖹ⾮ᛶࡣࠊຍ㱋࡟ࡼࡿప
ୗࡀⴭࡋ࠸せ⣲࡛࠶ࡾࠊጼໃࡢಖᣢཬࡧ㐠ືࡢㄪ⠇
ࡸ⤫ྜࢆ⾜࠺㔜せ࡞ᶵ⬟࡛࠶ࡿ ࡇ࡜࠿ࡽࠊ➽ຊࢆ
ྵࡴయຊ㠃࡟࠾࠸࡚㛤║∦㊊ᖹ⾮ࡢᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
ጼໃࡢಖᣢࡸ㐠ືࡢㄪᩚࡀ࡛ࡁ⏕ά⩦័ࡀぢ┤ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡣࠊ୰㧗ᖺ࡟㐺ษ࡞㐠ືࡢㄪᩚࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡼࡾࠊ⾜ືಟṇ⒪ἲ࡜ࡋ࡚ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢἲࢆ⏝࠸ࡓ⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋࡓῶ㔞ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡣࠊ୰㧗ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊዲࡲࡋ࠸㐠ື⩦័࡜㣗⾜ື
࡟ᐤ୚ࡋࠊⰋዲ࡞⾜ືኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋࠊ⬡⫫ᦤྲྀࡢ
㑅ᢥⓗῶᑡࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㌟యᶵ⬟ࡢᖹ⾮ᛶࡶྥୖ࡛
ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⰋዲ࡞ῶ㔞ࢆࡶࡓࡽࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࠊᒸᓮᕷ࡟ᅾఫࡢ୍⯡ᕷẸࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡓῶ㔞ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ࡛
࠶ࡾࠊᮏ◊✲ࡢཧຍ⪅ࡣࠊῶ㔞࡟ᑐࡋືᶵ࡙ࡅࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜⮬యࡀῶ㔞ຠᯝࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑐ↷⩌ࡢேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⤫
ィⓗ࡞᳨ฟຊࡣᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢ
⤖ᯝࡣࠊෆ⮚⬡⫫ࢆṇ☜࡟ィ ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡛
ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᚋࡣࠊ⑕౛ࢆቑࡸࡋࡓୖ࡛ࠊヲ⣽࡞
⏕άᐇែㄪᰝࡸయຊ ᐃࠊෆ⮚⬡⫫ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⦪
᩿ⓗ࡟ᖜᗈࡃ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

6 ⤖ㄽ
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᑟධࡋࡓ⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋ
ࡓῶ㔞ࣉࣟࣈ࣒ࣛࡣࠊዲࡲࡋ࠸㐠ື⩦័࡜㣗⾜ືࡢ
ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ㧗ࡵࠊయ㔜ῶᑡ࡜⭡ᅖ࡟ຠᯝࡀ
࠶ࡿࠋ


ㅰ㎡                
ᮏ◊✲࡟ࡈ༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠊᒸᓮᕷ࡟ᅾ
ఫࡢ୍⯡ᕷẸࡢⓙᵝࠊ࡞ࡽࡧ࡟୍⯡♫ᅋἲேᒸᓮࣃ
ࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ୰ኸ⥲ྜබᅬㄢࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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